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ABSTRAK 
 
Sutarno. PEMBELAJARAN MENGGAMBAR BENTUK PADA KELAS 7B 
SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 1 BOJONGSARI PURBALINGGA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013. 
         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Proses pembelajaran menggambar 
bentuk pada kelas 7b semester genap di SMP Negeri 1 Bojongsari Purbalingga tahun 
pelajaran 2012/2013, 2) Hasil belajar menggambar bentuk pada kelas 7b semester genap 
di SMP Negeri 1 Bojongsari Purbalingga tahun pelajaran 2012/2013, 3) Faktor 
penghambat pada proses menggambar bentuk pada kelas 7b semester genap di SMP 
Negeri 1 Bojongsari Purbalingga tahun pelajaran 2012/2013. 
         Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi tunggal terpancang. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Sudalmi, selaku guru seni rupa dan siswa 
kelas 7b SMP Negeri 1 Bojongsari Purbalingga, serta dokumen, tempat dan peristiwa. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “ purposive sampling “ atau sampel 
bertujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumen. Uji validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data dan 
review informan. Analisis data yang digunakan adalah analisis model mengalir atau flow 
model of analysis. 
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pembelajaran Seni Rupa di 
kelas 7b semester genap di SMP Negeri 1 Bojongsari Purbalingga Tahun Pelajaran 
2012/2013. Pembelajaran Seni Rupa telah disusun ke dalam RPP ( Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran ) diimplementasikan ke dalam pembelajaran yang bersifat teori dan praktik. 
Metode yang digunakan yaitu: ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. 
Evaluasi pembelajaran, terdiri dari: hasil rata-rata nilai harian, nilai ulangan tengah 
semester, dan nilai ulangan akhir semester. (2) Hasil belajar baik, semua siswa nilainya 
mencapai dan melampaui KKM. (3) Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi: Guru 
belum mampu membuat RPP dengan baik, keterampilan guru dalam menggambar 
rendah, pengetahuan tentang kesenirupaan guru masih rendah, guru kurang dapat 
memotivasi siswa, guru belum mampu menggunakan media pendukung mengajar seperti 
LCD, motivasi belajar siswa rendah, peralatan menggambar siswa tidak lengkap, jam 
pembelajaran kurang, guru kurang percaya diri dalam mengajar seni rupa, ijazah yang 
dimiliki tidak relevan. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi 
pembelajaran, seni rupa. 
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                                     ABSTRACT 
 
Sutarno. TEACHING OF FORM DRAWING IN CLASS 7B SEMESTER 2 IN 
SMPN 1 BOJONGSARI PURBALINGGA IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2012/2013. Thesis Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret Surakarta. 
June 2013. 
        The purposes of this research is to know, 1) The learning process of form drawing in 
class7b semester 2 in SMPN 1 Bojongsari Purbalingga in the academic year of 
2012/2013, 2) The result of teaching learning process  of form drawing in class 7b 
semester 2 in SMPN 1 Bojongsari Purbalingga in the academic year of 2012/2013, 3) The 
support factor and the barrier factor in teaching and learning process of form drawing in 
SMPN 1 Bojongsari Purbalingga in the academic year of 2012/2013. 
        The research used kualitatif methode with desskriptive approach. The strategy of 
research which has been used was tunggal terpancang. The source of data was informs, 
that has been chosen, was Sudalmi as the teacher of art and the student of class 7b SMPN 
1 Bojongsari Purbalingga, and the document, place and act. Teknic of getting sample 
used, was purposive sampling. Technic of  collecting data was interview, observation and 
document. The exam of validity data which was used has trianggulasi data and review 
informan, analysis data was used, was analysis of flow tipe or floe model of analysis. 
        The result of research showed that, 1) The implementation of teaching and learning 
process of art lesson in 7b semester 2 in SMPN 1 Bojongsari Purbalingga in academic 
year of 2012/2013. Teaching and learning process of art lesson has been encountered in a 
lesson plant (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) which was implemented in the 
teaching process abovt in the teory or practice, The methode used are oral speech, 
question-answer, demonstration, and assignment, the evaluation including, result of 
student value, result of mid test value, and result of semester test value, 2) A good resut 
of a study when students are able to get the KKM on more, 3) The problem faced by 
teachers: are teachers have been able to design the lesson plant, low teachers still in 
drawing, the understanding of art still restricted, low students motivation, no 
media/teaching aid, the lack of time, no self confidence on teachers, many teacher does 
not process equivalent certificate. 
 
Keyword: teaching learning, methode of learning, evaluation of learning, media 
learning, art. 
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MOTO 
 
 Hudup adalah perjuangan, berjuanglah semampumu, jangan  pernah menyerah pada 
masalah yang kamu hadapi. 
                                                                                                   ( Pribadi ) 
 
Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sebelum menyuruh diri sendiri, 
awali segalanya dari diri sendiri. 
                                                                                                ( Mario Teguh ) 
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